Provincial Transport Loading Bays by Faith Tabernacle, Canaanland
PROVINCIAL TRANSPORT PROJECTION
GROUP 1
CAPERNAUM1 PONLE JUNCTION,BESIDE NEPA OFFICE, EGBEDA - IDIMU RD2 EGBEDA JUNCTION, INFRONT OF THE SHOPPNING COMPLEX, EGBEDA - IDIMU RD3 33 ALHAJA RAMOTA STREET, INFRONT OF THE ZONAL CENTER, ALIMOSHO4 ALIMOSHO BUSTOP, OPPOSITE ULTIMATE FILLING STATION, ALIMOSHO5 VINCENT STREET,OPPOSITE THE FOOTBALL FIELD, PAKO, DOPEMU6 NEW ERA ROAD, ALIMOSHO7 BN STREET, SHAGARI ESTATE, IPAJA8 TOWN PLANNING ROUNDABOUT, SHAGARI ESTATE, IPAJA9 BOSORO STREET, SHAGARI ESTATE, IPAJA10 EKORO JUNCTION BY THE BUS STOP (ALONG EKORO - ABULE EGBA RD)11 PIPELINE JUNCTION, ILE EPO12 LAWAL STREET BESIDE ANIMAL CARE, ABULE OKI, IYANA IPAJA13 IGANDO BRT PARK  IYANA IPAJA 14 KARONWI JUNCTION OFF OLAREWAJU STREET, ABULE OKI15 PIPELINE BUSTOP BESIDE PIPELINE FOOTBALL FIELD ABORU16 BY AKINOLA FOOTBALL FIELD, AKINOLA JUNCTION, ABORU 
GOWON1 PROGRESS ESTATE BY ROAD 4, GEMADE EXTENSION, GOWON ESTATE2 2, FATADE JUNCTION, BARUWA3 ODO OBA ROAD, BARUWA4 21 ROAD JUNCTION, GOWON ESTATE5 PALMVILLE, 411 ROAD, GOWON ESTATE6 331 ROAD, GOWON ESTATE
7 31 ROAD ROUND ABOUT, IPAJA ROAD8 GEMADE ESTATE GATE, GOWON ESTATE9 FEMI KUYE STREET, BARUWA10 TWO STOREY/OLOFIN KUYE, BARUWA11 FOUR SQUARE CHURCH JUNCTION BY PHCN OFFICE, 5TH AVENUE, GOWON ESTATE12 B CLOSE JUNCTION, 401 ROAD, GOWON ESTATE13 52, ROAD JUNCTION BY ST. BENEDICT SCHOOL, 34 ROAD, GOWON ESTATE
AYOBO1 MAKINDE B/STOP ASHIPA2 BOLAJI B/STOP OSHIN3 ALAJA JUNCTION, OLAYEMI4 OKADA PARK, PROMISE LAND, ISEFUN5 AINA OBEMBE ST, ZION B/STOP, BARUWA
LAFENWA12 ITELE PRIMARY SCHOOL OPP. BABA ARO HOUSE, ITELE3 ROUNDABOUT,  IJAGBA
IYANA ODO1 GAMUGAZA  STREET BESIDE MOUNTAIN OF FIRE CHURCH2 GOODLUCK JONATHAN ESTATE MAIN GATE ISHERI-OLOFIN 3 ISHERI ROUNDABOUT BY THE L.G. A SECRETARIAT, ISHERI4 POWERLINE BUS STOP ISHERI IGANDO ROAD5 OREPHTHAL B/STOP ISHERI IGANDO ROAD  ADJACENT PETROCAM PETROL STATION6 SUNDAY SAIDU STREET EGBEDA OKUNOLA7 ABEOKUTA STREET BESIDE DENEED HOTEL, EGBEDA8 JEZZA BUS STOP BESIDE EGBEDA PHAMARCY EGBEDA
 MOPOL   JUNCTION BY THE ROUNDABOUT,  AIYETORO
9 19 IDOANI STR, OKUNOLA ESTATE EGBEDA10 GLORYLAND ESTATE MAIN GATE ISHERI IGANDO ROAD11 ST FRANCIS B/STOP COUNCIL EJIGBO ROAD12 CALVARY B/STOP ISHERI IKOTUN ROAD13 ALHAJA B/STOP BY STARTIMES OFFICE ISHERI IKOTUN ROAD14 IDIMU B/STOP BY IDIMU CENTRAL MOSQUE IDIMU15 10 ORIMOGUNJE STREET, IDIMU16 ORISUNBARE JUNCTION, ORISUNBARE17 4 ABIO FRANK  STREET, EJIGBO ROAD18 CHRISLAND B/STOP OPPOSITE REDEEMED CHURCH EJIGBO RD19 HITECH B/STOP, EJIGBO ROAD20 10 ASSOCIATION DRIVE STREET IDIMU EJIGBO ROAD21 ST MARY B/STOP, GOVERNOR ROAD IKOTUN22 COLLEGE B/STOP BY TANTALIZERS IKOTUN23 ODO-ERAN B/STOP BESIDE THE MEAT MARKET IKOTUN24 DELE  LABISI STREET OFF ARIDA B/STOP BY EQUILAB IDIMU IKOTUN ROAD25 ARIDA B/STOP ALONG ISHERI IKOTUN ROAD
IKOTUN1 MAJOR PAPA BUS-STOP IJEGUN2 PAKO BUS-STOP ABARANJE3 JORDAN BY UNITED AVENUE, IJEGUN4 AYANWALE BY ALHAJI KEBE BUS STOP, IJEGUNAWAWU BUS STOP, ALONG ABARANJE ROAD, ABARANJE
IGANDO1 ARAROMI BUS STOP, IGANDO2  ALAFIA STREET, CLOSE AGRIC, EGAN
3 PEACE ESTATE GATE, IBA4 ODION BUS STOP, IBA5 5, EYINLE STREET, IPAYE BUS STOP, IBA
SHASHA1 12, ORISUMIBARE ROAD SHASHA.2 12, BOUNDARY STREET. SHASHA.3 34, BAMEKE ROAD, SHASHA.4 8, OREMEJI STREET, SHASHA.5 9, DARAMOLA , EGBEDA.6 ABULE ODU BUS STOP. EGBEDA.7 BLOCK 5, AFONKA STREET, MILLELIUM ESTATE,  SHASHA
WHITEHOUSE1 PLENTY STREET GBORIDURO IJOKO2 SANGOTUMO B\STOP AT AREPO IJOKO3 OJASOPE AT  ABULE IJOKO, IJOKO4 MUMUNI B\STOP AT INTABO IJOKO5 RAILWAY LINEGABRIEL ONIFADE AT OGBAAYO  IJOKO6 OJA AT ALASIA B/STOP IJOKO7 ITOKI ROAD AT ITOKI B\STOP IJOKO8 GASLINE B\STOP GASLINE9 FIRST JUNCTION B\STOP IJOKO10 OGBAAYO UNDER BRIDGE IJOKO
IJOKO1 PLAZA JUNCTION OFF IJOKO ROAD, SANGO OTA2 MOBIL FILLING STATION, IJOKO ROAD, SANGO OTA3 TAIWO ONIMOLE STREET TEMIDIRE, SANGO OTA
4 6, ASSOCIATION AVENUE, IJOKO SANGO OTA5 TARMAC EXPRESS LANE, SANGO-OTA6 3, AKOGUN B.STOP, ILOYE7 14, CELAK AVENUE, ILOYE8 DALEMO JUNCTION, DALEMO 9 IFELODUN AVENUE, IJOKO10 UNITY JUNCTION, ERINKO IJOKO
SANGO1 UNDER BRIDGE, SANGO2 SANCTUARY B/STOP, JOJU3 20, VEEPEE RD, IWUPE OFF GREEN GATE4  OLOTA PLACE5  ANGLICAN RD,OTA6  SUNNY T. ABEBI7 12, OLORUNTOSIN BEHIND WEMA BANK8 MR BIGG OPP ST TIMOTHY ANGLICAN9 5, IRE AKARI CLOSE, OSI OTA10 OPTIMAL SCHOOL, OLOSUN, OTA11 JESUFUNMI, CELE B/STOP, OLOSUN OTA12 AHMADIYA MOSQUE BY DADA OLUSESI, JUNCTION KORO13 OWODE IJAKO BUS/STOP14 BACK ORIYOMI 2, IDOLE ANISERE15 BADA SHOPPING COMPLEX, IGBALA ITURA
ATAN1 ILOBI PRY SCHOOL, ILOBI2 ABULE TISA
3 IGBELE INSIDE4 SILBETH FILING STATION, LUSADA 5 ALADIYE ODUGBE6 ONI BUS STOP, IGBESA7 38, IYANA OSHUN BUS STOP, IGBESA ROAD, LUSADA 8 OLUWOLE AJEGUNLE9 OLOKOPUPO, ATAN10  ARAROMI JUNCTION, ARAROMI, ILOGBO
OWODE1 ISALU 2 IDIOTA BY DOMINIOM CHURCH3 GADOJ OIL, OKE ORE4 OJA ALE, OKE ODAN5 OWODE MARKET JUNCTION, OWODE
SURULERE1 BODE THOMAS JUNCTION2 STADIUM BUS STOP3 7, ONIPEDE STREET4 FATIMOWO BAKARE JUNCTION5 ORILE BUS STOP6 GAMES VILLAGE7 AGUDA, AKINYEMI STREET8 ALAGBA, TOLL GATE ORILE9 LAWANSON BUS STOP10 ODUOBA, ITIRE11 OKADA JUNCTION, IJESHA
12 OJUELEGBA BUS STOP13 RAILWAY QUARTERS, TEJUOSHO14 EMPIRE, OJUELEGBA15 PAKO, IJESHA
LEKKI1 CARWASH ITEDO2 GOSHEN ABOKI ESTATE3 ORIENTAL HOTELS4 ILASAN JAKANDE5 MAKARIUS VGC6 CMS, LAGOS7 ADENIJI, ADELE8 TINUBU SQUARE9 FALOMO10 KUSELA11 ADMIRALTY, LEKKI PHASE 112 ARO TOWN13 GBOKUSU14 JAZZ 38, MARWA15 IKOTA, 1ST GATE
AJAH1 GREEN VILLE ESTATE2 SHOPRITE, AJAH3 IMALIETE ALAFIA4 AJAH UNDER BRIDGE5 ABULE FOLLY IBEJU LEKKI
6 TOYIN DADA STREET, ELEMERO7 IMAGBON, AJAH8 4, PIUS AKPORGHENE STREET, LAGASA EPUTU9 4, UDU MOSES CLOSE, LAKOWE PHASE 2, IBEJU LEKKI10 ARE ADEOLU CLOSE, AWOYAYA
YABA1 HERBERT MACAULAY WAY, ALAGOMEJI2 YABATECH ENTRANCE GATE3 ONIKE ROUND ABOUT, IWATA ROAD4 SABO MARKET, YABA
AIT1 MASHALASHI 2 AGANAJE3 ILAPO4 AREA 15 MERIT JUNCTION6 ADETOLA7 CHURCH STREET EXTENSION8 MERAN 29 AMIKANLE10 KOLA
ALAGBADO1 OLOGOGORO BUS STOP, AJEGUNLE, LAGOS2 AJEGUNLE BUS STOP, AJEGUNLE, LAGOS3 LAST BUS STOP, ABULE IROKO, LAGOS4 11, TIES ROAD, ILOYE, LAGOS
5 SAKA BUS STOP, AJEGUNLE, LAGOS6 MAO JUNCTION, KOLA, LAGOS7 L.S BUS STOP, ABORO, AGBADO, LAGOS8 ORIJA BUS STOP, GBELEYI, ALAKUKO, LAGOS9 NNPC FILLING STATION, ALAKUKO BUS STOP, LAGOS10 16, ALICE OLATOUN ST. ALAKUKO, LAGOS11 KOLA BUS STOP, KOLA, LAGOS12 52, GANIYU LAMINO STREET, MOSHALASI, LAGOS13 BAKARE BUS STOP, MOSHALASI, LAGOS14 MOSHALASI BUS STOP, MOSHALASI, LAGOS15 AMJE BUS STOP, AJEGUNLE
BODE WILLIAMS1 AHAMADIYA BUS STOP2 GOOD SHEPERD SCH, KOLA ORETUGA3 BADA STREET MEIRAN4 PHASE 1, EKORO ROAD 5 U-TURN BUS STOP6 IYANA MEIRAN7 SUPER BUS STOP8 UNDER JUBILEE OVER HEAD BRIDGE, ABULE-EGBA9 PHASE 2 ,EKORO ROAD10 ILEPO, ALIRA STREET11  EKORO JUNCTION12 PIPELINE, ADEWALE ADETOKUNBO ST
IJAIYE1 30, OKE STREET.
2 9, EMMANUEL STREET3 RUSEWE ESTATE GATE4 35, CLEM ROAD5 OLADEHINDE  JUNCTION, BOSERE6 CAC, OKE-IYE, TEMPLE ROAD7 FRONTLINER, AGBADO JUNCTION8 OKADA PARK, AGBADO ROAD9 KOLA INSIDE10 JIBOWU AGBE ROAD JUNCTION11 50, POWERLINE ABULE, OFF OLANIYI12 BECKLY ESTATE GATE BY AGBE ROAD13 23, PAUL STREET, ABULE EGBA14 10 KOBO B/STOP, AGBADO
AGEGE1 OBA OGUNJI OFF OBA OGUNSI ROAD 23 AGBOTIKUYO; OFF DOPEMU ROAD, AGEGE 4 OLABUA AT OLABUA COMPOUND ORILE AGEGE5 TEMPLE ROAD JUNCTION NEW OKO OBA 
OGBA1 5 KAYODE STREET OGBA2 2AKME ROAD OFF AGIDINGBI3 4ABEOKUTA STREET OTUBU4 25IFELODUN STREET OTUBU5 18OSHIDEHIN STREET OTUBU6 8COUNTY ROAD OGBA
ATOBAJE COMMUNITY, OPPOSITE AGEGE POST OFFICE AGEGE ABEOKUTA EXPRESSWAY
7 AJAYI ROAD OGBA8 5 SEGILOLA STREET DOPEMU9 26 IYALODE STREET DOPEMU10 MOBIL FILLING STATION OGBA
OJODU1  HARUNA STREET IFAKO IJAYE 2 IJU ROAD, IJU ISHAGA3 OKEABGE ESTATE, BERGER 4 ADIGBOLUJA, BERGER5 YAKOYO OJODU  ALAGBOLE ROAD6 BAMAKO ESTATE, OMOLE OJODU BERGER 7 OREMETA SABO OJODU BERGER BUS STOP8 OLOGUN OKE-IRA OGBA 9 MAGODO OLD-OLOWORA ROAD10 NUJ PHASE 1 AREPO
OREGUN1 PWD GRA IKEJA2 MOUNTAIN TROOP IKEJA3 AJAYI FARM IKEJA4 ECOBANK/ALADE MARKET IKEJA5 MARUA GARDEN/SECRETARIATE IKEJA
IJU ISHAGA1 RAFCO B/STOP AGBADO2 MURI ABIOLAN JUNCTION VIA YIDI AGBADO3 EWEJE B/STOPNBY ADIYAN RD JUNC. AGBADO4 HILL VALLEY EST. ABUKEOKO RD TO B/STOT
5 2, OPEIFA B/STOP EJEJA ORUDU.6 TRANSFORMER B/STOP MUTA 37 OLOMOWEWE JUNC. ADIYAN8 TRANSFORMER B/STOP ADIYAN9 KUPONIYI B/STOP OFF IREBAWA ST ADIYAN.10 TEGLO PHARMACY, OPPO JONAK PETROL STATION
AKUTE1 ALAPARA BUS-STOP2 FATOYINBO - AKUTE-ODO3 AJAYI  FARM / ISOLOG SCHOOL4 DENRO - ROAD5 KOLAG - ALONG PIPELINE6 JESUS CLOSE, TEMIDIRE AREA7 OKE-ARO, MATOGUN8 ISIJOLA B/STOP9 ENNYDAV SCHOOLS10 SODIPE-KOYE ISALE11 GIWA  B/SHOP, LAMBE12 OTUN PARK, JIBOWU13 MAKINDE OKO - FILLING14 AYO - OMOPE 15 ABDUL GANIU TAIRU16 LINKS MODEL SCHOOL17 ARIFANLA JUNCTION18 YINKA ADEOGUN CLOSE,AKUTE19 PACE-SETTER COLLEGE, AJUWON
20 WHITE-HOUSE, AJUWON RD AKUTE.
ANTHONY1 UNDER BRIDGE, ANTTHONY2 MOBILE PETROL STATION, MARYLAND3 KINGSWAYS BUS STOP, CATONNMENT4 NEW GARAGE JUNCTIONM BARIGA5 MENDE TOWN HALL,BARIGA6 ILUPEJU ROAD/ADESIYAN JUNCTION7 7B, FATAI ANJORIN, GBAGADA8 SHALI BOY BUS STOP9 GBADADA. BUS STOP
IKOSI KETU1 53, IKOSI2 CELE BUS STOP, IKOSI3 SALAWA DOWN, IKOSI4 40, OWODUNNU KETU5 FOLADE INTL SCHOOL,AGILITI MILE6 BASHIRU SHITTU STREET,MAGODO7 68,AGBOYE RAOD ,LAGOON ESTATE8 ORILE JUNCTION ALAPERE9 OLUWALAOGBO END IKOSI10 UNITY AVENUE , OWODE ,ONIRAN
OSHODI1 BECHAN BUS STOP AIRPORT RAOD2 BOLADE BUS STOP, OSHODI3 WAHAB LARINDE MAFOLUKU
4 BALOGUN OSHODI5 RICHFIELD OSHODI6 ALABE ISOLO7 KOGBEREBGE OSLO/MUSHIN ROAD8 COLLEGE BUS STOP MUSHIN /ISOLO RAOD9 TAIWO ILASA MAJA
FESTAC1 AGBOJU MARKET BY ZUYA JOINT, FESTAC TOWN.2 3RD GATE BY ALAKIJA BRIDGE, FESTAC TOWN.3 1ST GATE BY MOTHER AND CHILD HOSPITAL, FESTAC TOWN.4 NEW SITE JUNCTION, IJEGUN-IMORE NEW SITE, SATELLITE TOWN5 LION JUNCTION, AGBOJU, SATELLITE TOWN.6 CHURCH BUS STOP, SATELLITE TOWN.7 CLOSE 16, BRIDGE, SATELLITE TOWN.8 2ND AVENUE JUNCTION, NAVY TOWN9 IJEGUN JETTY WATER SIDE, MARWA ROAD, SATELLITE TOWN10 WATERSIDE JUNCTION OPP; POSY HOTEL, ABULE-OSUN.
OKOTA1 CELE UNDER BRIDGE OFF MILE 2 ROAD2 MR BIGGS, OKOTA ROUND ABOUT, OFF AGO PALACE WAY.3 LAST BUS STOP, AGO PALACE WAY.4 ORI-OKE BUS STOP, EJIGBO.5 ORILOWO BY ILE-IWE, BUS STOP, EJIGBO.6 OKE-AFA BUS STOP OFF ISOLO ROAD.
OLODI APAPA1 JESUS VILLAGE, MAZAMAZA
2 WATERSIDE, PARK LANE, APAPA.3 OJA BUS STOP, ORILE IGANMU.
AMUWO1 MOSAFEJO.2 AGO ROAD.3 CAPITAL OIL BY LAKE VIEW.4 MILE 2 BY VILLA PARK.5 RAJIRASAKI ESTATE.6 MILE 107 HANNASA BUS STOP8 CHEMIST9 SANNI BUS STOP10 VOLK BY BARRACKS 11 CAP 4 BARRACK12 16, RAIMI STREET13 PRINCE ANNI OKWARA14 BADERE STREET15 MAMA J MILE 2
ISASHI1 DICKEM FARM, IYANA-ISASHI2 CELE ISASHI3 LASU SCHOOL GATE4 IGBO-ELERIN, LAST BUS STOP, OKOKOMAIKO5 CEMENT BUS STOP, OKE-ODAN, OKOKOMAIKO
BADAGRY1 MOROGBO
2 AIR FIELD BY MAGBON ROAD
OKOKO1 AJANGBADI FIRST BUS STOP2 IYANA IGBDE BUS STOP3 IGBEDE NEW SITE BUS STOP4 OKOKO BUS STOP5 CORNER BUS STOP6 CELE BUS STOP
AGABARA1 DECEMBER FARM, IJURI 2 EDU SECONDARY SCHOOL3 KOSHONTA EDU4 PAPA EDU5 AGO ADAN EGUDU GAALE6 IPERIN GATE, OPIC, AGBARA
